
















































ࡿ⿢ุ౛. ⩌㤿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ ேᩥ࣭ ♫
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ࢺࡀཧຍࠋ㛤ദᮇ㛫ࡣࠊ᫓ᮇ 3᭶ 20᪥㹼4᭶ 21
᪥ࠊኟᮇ 7᭶ 20᪥㹼 9᭶ 1᪥ࠊ⛅ᮇ 10᭶ 5᪥㹼
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ྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠ⮬἞యࡢホ౯ 㐃ᦠ⮬἞యࡢ௻ᴗ➼࡬ࡢᑵ⫋⋡࣭㞠⏝๰ฟ  ᩘ
ྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿ㐃ᦠ⮬἞య࣭୰ᑠ௻ᴗ➼ࡢホ౯ 




































   㸦⏦ㄳ᫬㸧89.8% H29ᖺᗘቑຍศ 1͐.2% H30ᖺᗘ 1͐%  H31ᖺᗘ 1͐% 
   ⏫ෆ୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢ༡ఀໃ㧗ᰯ༡ఀໃᰯ⯋࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ 
   㸦⏦ㄳ᫬㸧24% H29ᖺᗘቑຍศ 2͐% H30ᖺᗘ 2͐% H31ᖺᗘ 2͐% 
㸦ฟ඾㸸ෆ㛶ᗓᆅ᪉๰⏕᥎㐍஦ົᒁࠕᆅ᪉๰⏕᥎㐍஺௜㔠ࡢ஺௜ᑐ㇟஦ᴗࡢỴᐃ 㸦ࠖᖹᡂ28ᖺᗘ➨
1ᅇࠊᖹᡂ28ᖺᗘ➨2ᅇࠊᖹᡂ29ᖺᗘ➨1ᅇࡢྛᅇ㸧ࡼࡾసᡂ㸧 
